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1. Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за 9 місяців 2015 року 
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Біржовий ринок акцій, як сегмент ринку цінних паперів, відіграє на 
сьогодні другорядну роль на ринку цінних паперів, фінансовому ринку та 
економіці України в цілому, а його ринкова капіталізація впала до мінімальних 
з 2008 року рівнів – 55 млрд.грн. станом на кінець 2015 року. 
Проте, на вітчизняному біржовому ринку акцій, за даними НКЦПФР, на 
кінець 2015 року, на підставі ліцензії НКЦПФР, здійснювали професійну 
діяльність з торгівлі цінними паперами – 384 торгівця цінними паперами 
(торгівці та банки), з управління активами інституційних інвесторів – 326 
компаній з управління активами, з депозитарної діяльності – 262 депозитарних 
установи. Кількість акцій емітентів допущених до торгів на фондових біржах 
України у 2015 році склала 1902, з яких 32 емітента акцій відповідали 2-му 
рівню лістингу і 1 емітент акцій – 1-му рівню лістингу [1]. 
Значна кількість професійних учасників біржового ринку акцій та 
випусків акцій, які допущені для торгівлі на фондових біржах України, за умов 
сучасного стану вітчизняного ринку цінних паперів, не сприяє концентрації і 
зростанню ліквідності, прозорості, інвестиційної привабливості ринку та за 
низької ринкової капіталізації біржового ринку акцій і обсягів біржових торгів 
акціями викликають необхідність стимулювання процесів консолідації 
регульованого ринку цінних паперів, зокрема біржового ринку акцій України. 
К.е.н. Краснова І.В. у своєму дослідження стану та перспектив розвитку 
фондового ринку України наголосила на необхідності формування 
консолідованої інфраструктурної складової біржового ринку, як важливий 
аспект реформування фондового ринку в Україні [2]. 
Водночас, к.е.н. Сидоренко О.В. досліджуючи проблеми розвиту ринку 
цінних паперів визначив питання консолідації біржової системи та необхідності 
побудови ефективної системи регулювання біржового ринку з усіма його 
інструментами як головний та ефективний механізм підвищення 
конкурентоздатності фінансових та товарних ринків [3]. 
Ми повністю підтримуємо позицію даних вчених, щодо необхідності 
стимуляції консолідація регульованого ринку цінних паперів, зокрема 
біржового ринку акцій України та вважаємо, що консолідація системи 
біржового ринку України має відбутись протягом 2015-2020 років за 
наступними напрямками: 
 консолідація біржової інфраструктури, результатом якої має стати поява 
до кінця 2020 року в України єдиного біржового холдингу замість існуючих 
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сьогодні 10 фондових бірж, який буде обслуговувати та здійснювати 
професійну діяльність з організації торгівлі на 5 основних сегментах біржового 
ринку, як: біржовий ринок акцій, біржовий ринок облігацій, ринок РЕПО, 
біржовий ринок деривативів, альтернативний ринок залучення капіталу;  
 консолідація професійних учасників фондового ринку, як отримали 
ліцензії НКЦПФР на право провадження професійної діяльності з торгівлі 
цінними паперами та управління активами інститутів спільного інвестування і 
недержавних пенсійних фондів, депозитарної діяльності;  
 очищення біржового ринку акцій від «сміттєвих» акцій. Такі заходи 
будуть підвищувати захист інвесторів, та унеможливлювати формуванням 
компаніями з управління активами портфелів інститутів спільного 
інвестування на основі неліквідних «сміттєвих акцій»; 
 підвищення вимог до емітентів, акції яких формують 1 та 2 рівень 
лістингу фондових бірж, через підвищення лістингових вимог. Це дозволить 
очистити біржові лістинги від інвестиційно-непривабливих емітентів акцій з їх 
низькою ринковою ліквідністю;  
 консолідація методики складання та аналізу показників статистичної 
інформації стану біржового ринку акцій України через її вдосконалення за 
стандартами Світової федерації бірж. Це дозволить не тільки державному 
регулятору і учасникам ринку здійснювати поглиблений аналіз основних 
показників стану українського біржового ринку. 
Ефективна консолідація біржового ринку акцій призведе до створення 
високоліквідного, надійного, прозорого та ефективно діючого біржового ринку 
акцій, який стане не тільки майданчиком не тільки для дрібних спекулянтів, а 
стане інструментом перерозподілу, накопичення та залучення капіталу, буде 
здатним підвищувати інвестиційну привабливість національної економіки серед 
вітчизняних і іноземних інвесторів. 
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